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は
じ
め
に
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
学
芸
学
部
国
文
学
科
（
以
下
、
本
学
科
）
で
は
、
そ
の
教
育
研
究
上
の
目
的
に
「
日
本
の
言
語
・
文
学
に
関
す
る
幅
広
い
知
識
を
教
授
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
文
化
に
対
す
る
造
詣
を
深
め
、
豊
か
な
情
操
を
涵
養
し
、
言
語
運
用
能
力
を
養
成
す
る
。
日
本
文
化
を
継
承
・
発
展
さ
せ
発
信
す
る
能
力
を
以
っ
て
、
異
文
化
間
の
交
流
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
社
会
で
活
躍
で
き
る
人
材
の
育
成
」
と
掲
げ
て
い
る １
。
そ
の
目
標
達
成
に
向
け
て
、
講
義
中
心
の
学
び
だ
け
で
な
く
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
や
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
、
学
生
の
主
体
的
な
学
び
を
促
す
取
り
組
み
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
る
（
取
り
組
み
の
詳
細
は
後
に
述
べ
る
）。
本
稿
で
取
り
あ
げ
る
「
書
物
を
学
ぶ
、
書
店
で
学
ぶ
」
も
、
産
学
連
携
の
も
と
、
教
育
課
程
外
の
学
修
と
し
て
一
年
目
の
取
り
組
み
を
開
始
し
、
二
年
目
に
は
教
育
課
程
「
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
」
と
し
て
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
内
に
位
置
付
け
ら
れ
た
授
業
で
あ
る
（
資
料
１
）
。
以
下
で
は
、
そ
の
実
践
内
容
を
概
説
す
る
と
と
も
に
、
学
生
た
ち
の
活
動
や
学
習
成
果
を
授
業
担
当
教
員
の
立
場
か
ら
報
告
す
る
。一
．
授
業
開
設
の
社
会
的
背
景
と
栗
林
書
房
に
つ
い
て
ま
ず
「
書
物
を
学
ぶ
、
書
店
で
学
ぶ
」
開
設
の
意
義
に
つ
い
て
、
社
会
的
背
景
か
ら
述
べ
る
。
近
年
、
い
わ
ゆ
る
「
活
字
離
れ
」
や
書
店
数
の
減
少
に
と
も
な
い
、
活
字
文
化
そ
の
も
の
の
衰
退
が
懸
念
さ
れ
て
い
る ２
。
ま
た
一
日
の
読
書
時
間
が
「
ゼ
ロ
」
と
回
答
し
た
大
学
生
が
全
体
の
四
八
％
を
占
め
る
と
い
う
調
査
も
み
ら
れ
る ３
。
し
か
し
、
「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
よ
う
な
「
言
語
運
用
能
力
」
の
養
成
と
、
「
日
本
文
化
を
継
承
・
発
展
さ
せ
発
信
す
る
能
力
」
を
育
む
た
め
に
読
書
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
本
学
科
で
は
、
二
〇
一
八
年
度
以
降
、
学
生
の
読
書
習
慣
を
定
着
さ
せ
る
た
め
の
様
々
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
―57―
本
を
手
渡
す
場
を
つ
く
る
―
学
生
参
加
型
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
書
物
を
学
ぶ
、
書
店
で
学
ぶ
」
の
実
践
報
告
―
嶋
崎
さ
や
香
報
告
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【
資
料
１
授
業
内
容
一
覧
】
「
読
書
へ
の
い
ざ
な
い
」
は
、
本
を
読
む
だ
け
で
な
く
、
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
や
発
表
、
ポ
ッ
プ
に
よ
る
作
品
紹
介
と
い
っ
た
様
々
な
方
法
で
読
書
に
親
し
ん
で
も
ら
う
こ
と
を
目
的
に
開
か
れ
た
授
業
で
あ
る
。
さ
ら
に
国
文
学
科
の
学
生
が
大
学
で
学
ぶ
た
め
の
羅
針
盤
と
な
る
一
〇
〇
冊
を
、
教
員
が
選
び
作
成
し
た
「
樟
蔭
国
文
百
選
」
も
図
書
館
内
に
設
置
さ
れ
た
。
こ
ち
ら
は
図
書
館
に
足
を
運
ぶ
き
っ
か
け
と
な
る
よ
う
、
「
読
書
へ
の
い
ざ
な
い
」
と
も
連
動
し
た
企
画
と
な
っ
て
い
る ４
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
書
物
を
学
ぶ
、
書
店
で
学
ぶ
」
も
、
こ
う
し
た
取
り
組
み
の
一
環
と
し
て
開
講
さ
れ
た
。
た
だ
し
重
要
な
の
は
、
こ
の
授
業
は
（
１
）
個
別
の
読
者
を
育
て
る
こ
と
、
だ
け
を
目
的
と
し
て
は
い
な
い
点
で
あ
る
。
他
に
も
、（
２
）
書
店
に
入
っ
て
そ
の
業
務
内
容
を
知
る
こ
と
、（
３
）
書
店
で
接
客
も
し
な
が
ら
地
域
で
は
ど
の
よ
う
な
本
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
の
志
向
や
ニ
ー
ズ
を
捉
え
る
こ
と
、
（
４
）
本
の
流
通
や
移
動
に
つ
い
て
も
考
え
る
こ
と
で
社
会
に
お
け
る
商
品
と
し
て
の
書
物
の
特
質
を
捉
え
る
こ
と
、
そ
し
て
、
（
５
）
こ
れ
ら
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
地
域
に
お
け
る
読
書
文
化
の
担
い
手
と
な
る
こ
と
な
ど
を
開
講
の
目
的
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
々
が
実
際
に
本
を
手
に
取
る
場
所
を
支
え
て
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
る
主
体
と
な
る
こ
と
も
目
指
し
て
い
る
。
こ
の
授
業
に
協
力
い
た
だ
い
た
の
が
株
式
会
社
栗
林
書
房
（
代
表
取
締
役
社
長
栗
林
秀
一
氏
）
で
あ
る
。「
知
性
と
教
養
に
奉
仕
す
る
」、「
読
書
で
よ
り
豊
か
な
人
生
を
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
一
九
三
二
年
か
ら
河
内
小
阪
駅
前
に
店
舗
を
構
え
、
約
九
〇
年
に
わ
た
っ
て
地
域
の
読
書
文
化
、
教
育
文
化
を
支
え
て
き
た
町
の
本
屋
さ
ん
で
あ
る
。
今
回
の
授
業
で
は
、
店
舗
で
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
受
け
入
れ
だ
け
で
な
く
、
学
生
が
企
画
し
た
店
頭
販
売
コ
ー
ナ
ー
の
設
置
も
引
き
受
け
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
授
業
開
設
に
当
た
っ
て
は
全
面
的
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
い
た
。
二
．
参
加
す
る
学
生
に
つ
い
て
本
授
業
は
、
二
〇
一
九
年
度
に
開
講
さ
れ
た
国
文
学
科
独
自
の
科
目
で
あ
る
。
受
講
で
き
る
の
は
二
年
生
か
ら
四
年
生
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
受
入
人
数
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
六
名
を
上
限
と
し
て
い
る
。
受
講
希
望
者
は
事
前
に
「
エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト
」（
履
歴
書
・
自
己
ピ
ー
ア
ー
ル
）
と
、「
エ
ン
ト
リ
ー
レ
ポ
ー
ト
」
（
志
望
理
由
書
）
を
提
出
す
る
。
そ
の
後
、
担
当
教
員
に
よ
る
選
抜
が
行
わ
れ
る
。
二
〇
一
九
年
度
は
三
年
生
が
二
名
応
募
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
た
。
本
稿
に
登
場
す
る
学
生
は
こ
の
二
名
で
あ
る
。
三
．
授
業
の
展
開
こ
の
授
業
の
実
践
形
態
は
、
以
下
【
Ａ
】
～
【
Ｅ
】
の
五
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
は
じ
め
に
、
学
生
た
ち
は
【
Ａ
：
本
と
書
店
の
現
状
を
学
ぶ
】
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
自
ら
が
取
り
組
む
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
の
基
礎
知
識
を
吸
収
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
そ
の
後
【
Ｂ
：
販
売
・
選
書
の
コ
ツ
を
知
る
】
と
【
Ｃ
：
書
店
の
具
体
的
な
業
務
を
体
験
す
る
】
こ
と
に
よ
っ
て
、
栗
林
書
房
か
ら
示
さ
れ
る
課
題
の
実
践
や
解
決
に
必
要
な
知
識
と
、
具
体
的
な
業
務
を
学
ん
だ
。
そ
の
う
え
で
、
【
Ｄ
：
販
売
企
画
の
準
備
と
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
】
と
【
Ｅ
：
現
場
で
―59―
の
実
践
】
を
お
こ
な
っ
た
。
本
授
業
の
特
徴
は
「
書
物
を
学
ぶ
、
書
店
で
学
ぶ
」
と
い
う
授
業
名
に
も
あ
る
通
り
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
体
験
で
得
ら
れ
た
知
識
を
活
用
し
て
、
栗
林
書
房
よ
り
提
示
さ
れ
た
課
題
に
取
り
組
む
と
い
う
点
に
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
課
題
を
進
め
る
た
め
に
行
わ
れ
る
【
Ａ
】
か
ら
【
Ｅ
】
の
各
実
践
に
つ
い
て
、
順
に
紹
介
し
て
い
く
。
【
Ａ
：
本
と
書
店
の
現
状
を
学
ぶ
】
〈
Ⅰ
．
書
店
に
つ
い
て
の
知
識
の
収
集
〉
こ
の
【
Ａ
】
で
は
、
ま
ず
本
や
書
店
に
関
す
る
基
礎
知
識
を
持
つ
こ
と
を
目
的
に
、
書
店
を
取
り
巻
く
現
状
に
つ
い
て
教
員
が
解
説
し
た
。
特
に
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
一
七
年
に
か
け
て
、
三
〇
〇
坪
以
下
の
中
小
規
模
の
書
店
が
全
国
で
減
少
し
て
い
る
こ
と
に
触
れ
た
う
え
で
従
来
、
書
店
が
地
域
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
か
、
学
生
と
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
５
。
そ
の
後
の
授
業
は
学
生
が
主
体
と
な
り
、
本
や
書
店
に
関
す
る
情
報
を
集
め
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
互
い
に
発
表
す
る
こ
と
で
、
教
員
が
講
義
し
た
基
礎
知
識
を
さ
ら
に
深
め
る
方
法
を
と
っ
た
。
学
生
た
ち
は
大
学
図
書
館
の
蔵
書
や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
活
用
し
て
、
本
や
書
店
に
関
す
る
情
報
を
一
〇
件
集
め
、
互
い
に
発
表
を
行
っ
た
。
こ
の
時
、
教
員
か
ら
は
書
籍
と
雑
誌
記
事
、
新
聞
記
事
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
二
件
以
上
選
ぶ
こ
と
、
ま
た
授
業
内
容
と
関
わ
る
視
点
か
ら
発
表
内
容
を
ま
と
め
る
こ
と
の
二
点
を
課
題
と
し
て
伝
え
て
い
る
。
集
め
た
一
〇
件
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
書
誌
情
報
・
キ
ー
ワ
ー
ド
・
内
容
要
約
を
ま
と
め
た
一
覧
表
を
作
成
し
、
そ
れ
を
も
と
に
発
表
を
行
っ
た
。
こ
こ
で
は
、「
目
利
き
書
店
員
が
作
る
渾
身
の
本
棚
」
６
、『「
本
が
売
れ
な
い
」
と
い
う
け
れ
ど
』
７
、
ミ
ス
テ
リ
ー
小
説
（『
レ
ジ
ま
で
の
推
理
』
８
）
な
ど
が
紹
介
さ
れ
た
。
さ
ら
に
書
店
に
つ
い
て
よ
り
深
く
学
ぶ
た
め
に
、
関
連
す
る
本
を
そ
れ
ぞ
れ
一
冊
選
び
、
概
要
紹
介
と
内
容
考
察
を
行
っ
た
。
こ
こ
で
は
『
「
本
が
売
れ
な
い
」
と
い
う
け
れ
ど
』
９
と
『
紙
の
本
は
、
滅
び
な
い
』 
が
選
ば
れ
た
。
前
者
で
は
地
域
密
着
型
の
小
規
模
書
店
が
置
か
れ
た
現
状
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
後
者
で
は
そ
う
し
た
書
店
の
工
夫
と
実
践
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
今
後
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
等
の
経
験
を
深
め
る
た
め
に
も
、
こ
れ
ら
の
記
事
や
書
籍
か
ら
情
報
を
得
る
こ
と
は
重
要
な
準
備
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
〈
Ⅱ
．
実
際
の
書
店
を
見
学
〉
書
店
の
現
状
を
知
る
た
め
に
は
、
実
際
の
店
舗
を
見
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
栗
林
書
房
に
伺
っ
た
。
店
員
の
方
に
授
業
に
参
加
す
る
学
生
を
紹
介
し
、
ご
挨
拶
す
る
と
と
も
に
、
店
内
の
雰
囲
気
や
棚
の
配
置
な
ど
を
見
学
し
た
。次
に
伺
っ
た
の
は
、
株
式
会
社
隆
祥
館
書
店
（
代
表
取
締
役
二
村
知
子
氏
）
で
あ
る
。
同
店
は
大
阪
市
内
の
谷
町
六
丁
目
駅
近
く
で
七
〇
年
に
わ
た
っ
て
書
店
を
経
営
し
て
き
た
。
近
年
、
作
家
を
招
い
た
読
書
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
や
、
小
規
模
書
店
を
取
り
巻
く
配
本
事
情
に
つ
い
て
問
題
提
起
を
行
う
な
ど
、
多
角
的
な
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
見
学
当
日
は
二
村
氏
よ
り
イ
ベ
ン
ト
の
様
子
や
小
規
模
書
店
が
直
面
す
る
配
本
事
情
に
つ
い
て
ご
説
明
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
地
域
の
書
店
が
果
た
し
得
る
役
割
や
そ
の
意
義
に
つ
い
て
う
か
が
っ
た
。
―60―
以
上
の
よ
う
な
活
動
を
通
じ
て
、
学
生
は
本
や
書
店
の
現
状
に
つ
い
て
の
学
び
を
深
め
て
い
た
。
【
Ｂ
：
販
売
・
選
書
の
コ
ツ
を
知
る
】
八
回
目
の
講
義
に
て
、
栗
林
書
房
よ
り
課
題
が
提
示
さ
れ
た
。
課
題
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
〈
Ⅰ
．
企
画
に
つ
い
て
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
〉
学
生
が
紹
介
し
た
い
本
を
一
点
選
び
、
そ
の
商
品
提
案
を
企
画
実
践
し
て
本
の
販
売
に
つ
な
げ
る
こ
と
、
こ
れ
が
今
回
の
課
題
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
ま
ず
ど
の
よ
う
な
本
を
す
す
め
る
べ
き
か
を
話
し
合
う
こ
と
と
し
た
。
具
体
的
に
は
、
各
自
が
「
自
信
を
持
っ
て
」
す
す
め
る
本
を
一
〇
点
ず
つ
持
ち
寄
り
、
内
容
を
紹
介
し
あ
う
時
間
を
設
け
た
。
キ
ー
ワ
ー
ド
や
ジ
ャ
ン
ル
、
読
後
感
な
ど
を
資
料
に
一
覧
し
て
共
有
す
る
こ
と
で
、
ど
う
い
う
点
か
ら
本
を
選
ぶ
の
か
、
そ
の
観
点
を
見
つ
け
、
広
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
、
学
生
は
本
の
大
き
さ
（
文
庫
は
軽
い
、
値
段
が
手
頃
）
や
表
紙
（
目
を
引
き
や
す
い
デ
ザ
イ
ン
や
色
）
、
読
者
の
幅
（
幅
広
く
読
ま
れ
る
本
か
、
コ
ア
な
読
者
を
惹
き
つ
け
る
本
か
）
な
ど
、
本
を
選
ぶ
際
に
注
目
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
を
確
認
し
た
。
〈
Ⅱ
．
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
学
ぶ
〉
で
は
、
「
本
を
販
売
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
た
と
き
、
ど
の
よ
う
な
点
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
「
販
売
」
に
関
わ
る
知
識
を
得
る
た
め
に
「
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
」
に
つ
い
て
学
ぶ
機
会
を
設
け
た
。
講
義
は
加
藤
卓
哉
先
生
（
元
本
学
教
授
）
に
ご
担
当
い
た
だ
い
た
。
授
業
で
は
特
に
「
誰
に
」
「
何
を
」「
ど
の
よ
う
に
」
届
け
る
の
か
。
こ
の
三
つ
の
視
点
を
、
栗
林
書
房
で
の
商
品
販
売
に
当
て
は
め
て
企
画
を
立
て
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
例
え
ば
「
誰
に
」
と
い
う
項
目
も
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
層
の
選
定
だ
け
で
な
く
、
企
画
を
行
う
季
節
や
時
間
帯
、
来
店
目
的
別
の
グ
ル
ー
プ
な
ど
で
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
っ
た
ヒ
ン
ト
を
い
た
だ
い
た
。
以
上
こ
こ
ま
で
、
栗
林
書
房
か
ら
提
示
さ
れ
た
課
題
内
容
と
、
そ
の
実
践
に
必
要
な
選
書
や
販
売
に
関
す
る
学
び
の
内
容
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
【
Ｃ
：
書
店
の
具
体
的
な
業
務
を
体
験
す
る
（
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
）】
こ
こ
で
は
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
内
容
と
報
告
内
容
に
つ
い
て
述
べ
る
。
本
授
業
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
、
書
店
に
入
っ
て
そ
の
業
務
内
容
を
知
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
、
書
店
で
接
客
も
し
な
が
ら
地
域
で
は
ど
の
よ
う
な
本
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
の
志
向
や
ニ
ー
ズ
を
捉
え
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
こ
で
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課
題
：（
店
舗
の
）
北
側
、
南
側
の
テ
ー
ブ
ル
に
お
け
る
商
品
提
案
。
自
分
自
身
が
自
信
を
持
っ
て
、
こ
れ
は
お
す
す
め
し
た
い
！
と
い
う
本
を
展
開
し
て
み
よ
う
。
提
案
書
籍
：
一
人
一
点
期
間
：
二
週
間
（
二
〇
二
〇
年
一
月
）
留
意
点
：
南
側
出
口
は
女
性
客
、
樟
蔭
学
園
の
学
生
や
職
員
が
多
く
通
る
。
北
側
は
男
性
客
が
多
い
。
い
ず
れ
も
年
齢
層
は
高
め
で
六
〇
代
。
得
た
経
験
や
知
識
を
糧
に
、
店
頭
販
売
を
企
画
、
実
践
に
活
か
す
こ
と
も
目
的
と
し
て
行
わ
れ
た
。
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
つ
い
て
は
、
教
員
が
参
加
し
て
い
な
い
た
め
詳
細
な
報
告
が
難
し
い
。
そ
こ
で
、
彼
女
た
ち
が
そ
の
後
の
振
り
返
り
で
ま
と
め
た
内
容
か
ら
簡
単
に
紹
介
し
た
い
。
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
終
了
後
に
行
わ
れ
た
報
告
会
で
は
、
体
験
し
た
業
務
内
容
の
ふ
り
返
り
と
反
省
、
さ
ら
に
店
頭
販
売
の
企
画
に
関
す
る
情
報
の
共
有
を
行
っ
た
。
学
生
か
ら
は
店
舗
清
掃
か
ら
商
品
の
検
品
や
配
架
、
販
売
か
ら
接
客
ま
で
様
々
な
業
務
に
携
わ
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。
本
の
購
入
者
で
は
な
く
、
販
売
者
と
し
て
書
店
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
貴
重
な
機
会
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
特
に
教
員
と
し
て
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
書
店
で
働
く
方
の
「
本
へ
の
愛
情
」
や
、
「
人
と
本
を
つ
な
ぐ
仕
事
へ
の
自
負
」
を
肌
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
っ
た
感
想
を
学
生
か
ら
得
た
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
店
頭
販
売
の
企
画
に
つ
い
て
は
、
商
品
提
案
を
行
う
テ
ー
ブ
ル
の
情
報
（
配
置
場
所
や
大
き
さ
）
や
、
来
店
者
の
特
徴
な
ど
が
報
告
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
次
の
三
点
で
あ
る
。
〇
顧
客
は
男
女
半
々
で
年
齢
層
が
高
い
た
め
、
お
す
す
め
す
る
本
の
タ
ー
ゲ
ッ
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イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
内
容
日
程
：
二
〇
一
九
年
八
月
二
六
日
（
月
）～
八
月
二
八
日
（
水
）
九
時
か
ら
一
六
時
場
所
：
栗
林
書
房
業
務
内
容
：
開
店
準
備
（
清
掃
、
什
器
設
置
、
商
品
設
置
）
販
売
準
備
（
商
品
の
検
品
、
付
録
準
備
、
ビ
ニ
ー
ル
か
け
）
発
注
作
業
（
注
文
書
の
作
成
、
発
注
連
絡
）
顧
客
対
応
（
レ
ジ
対
応
、
商
品
入
荷
の
連
絡
、
質
問
対
応
）
販
売
促
進
に
関
わ
る
業
務
（
ポ
ッ
プ
作
成
）
【
資
料
２
納
品
予
定
の
本
を
検
品
、
箱
詰
め
し
て
い
る
】
ト
層
と
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
。
タ
ー
ゲ
ッ
ト
層
の
変
更
、
あ
る
い
は
す
す
め
る
本
や
告
知
方
法
に
つ
い
て
検
討
が
必
要
。
〇
商
品
提
案
を
行
う
テ
ー
ブ
ル
を
設
置
す
る
出
入
り
口
は
、
足
を
止
め
る
人
が
少
な
い
。
ポ
ス
タ
ー
を
貼
る
、
ス
タ
ン
ド
を
立
て
る
な
ど
目
を
と
め
る
工
夫
が
必
要
。
〇
ポ
ッ
プ
を
強
調
す
る
た
め
に
は
、
ポ
ッ
プ
と
本
の
表
紙
の
色
を
重
ね
な
い
な
ど
工
夫
が
必
要
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
で
得
た
情
報
と
振
り
返
り
に
よ
り
、
学
生
た
ち
は
自
身
の
販
売
戦
略
を
よ
り
明
確
化
さ
せ
て
い
っ
た
。
【
Ｄ
：
販
売
企
画
の
準
備
と
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
】
栗
林
書
房
か
ら
提
示
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
、
学
生
た
ち
は
様
々
な
準
備
を
す
す
め
た
。
こ
こ
で
は
こ
の
販
売
企
画
の
準
備
を
す
る
際
に
、
主
な
検
討
項
目
と
な
っ
た
三
点
に
つ
い
て
述
べ
る
。
〈
Ⅰ
．
タ
ー
ゲ
ッ
ト
層
〉
「
お
す
す
め
す
る
本
」
を
選
ぶ
に
当
た
っ
て
、
ま
ず
は
タ
ー
ゲ
ッ
ト
層
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
栗
林
書
房
の
メ
イ
ン
顧
客
は
「
六
〇
代
以
上
」
の
地
域
住
民
で
あ
る
。
そ
の
た
め
最
初
は
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
メ
イ
ン
顧
客
に
絞
る
こ
と
で
、
販
売
数
を
確
保
で
き
る
可
能
性
が
高
く
な
る
と
予
想
し
た
。
し
か
し
「
常
連
客
の
高
齢
化
」
と
「
新
規
顧
客
の
獲
得
不
足
」
が
栗
林
書
房
の
課
題
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
大
学
と
の
連
携
企
画
を
積
極
的
に
活
か
す
こ
と
を
重
視
し
た
結
果
、
本
学
学
生
を
中
心
と
し
た
「
女
子
学
生
」
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
〈
Ⅱ
．
販
促
物
の
作
成
（
ポ
ッ
プ
・
ミ
ニ
黒
板
・
ポ
ス
タ
ー
な
ど
）〉
本
を
手
に
と
っ
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
ポ
ッ
プ
の
設
置
も
有
効
な
手
段
の
一
つ
で
あ
る
。
学
生
は
、
言
葉
や
デ
ザ
イ
ン
の
異
な
る
複
数
の
ポ
ッ
プ
案
を
発
表
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【
資
料
３
販
売
テ
ー
ブ
ル
の
イ
メ
ー
ジ
】
し
あ
い
、
相
互
に
評
価
し
な
が
ら
制
作
を
進
め
て
い
た
。
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
で
の
ポ
ッ
プ
作
成
体
験
か
ら
、
本
の
装
丁
や
帯
の
紹
介
文
に
も
注
意
を
払
う
様
子
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
店
舗
の
入
り
口
二
箇
所
で
同
時
に
本
を
紹
介
す
る
こ
と
か
ら
、
共
通
す
る
目
印
を
作
り
統
一
感
を
出
す
と
と
も
に
、
目
を
と
め
て
も
ら
う
機
会
を
増
や
す
工
夫
（
ポ
ス
タ
ー
･
立
て
看
板
・
旗
）
が
必
要
な
ど
、
就
業
体
験
を
活
か
し
た
意
見
が
出
さ
れ
て
い
た
（
資
料
３
）。
〈
Ⅲ
．
中
間
発
表
と
本
発
表
〉
中
間
発
表
（
一
一
月
）
と
本
発
表
（
一
二
月
）
は
、
学
生
に
よ
る
店
頭
販
売
企
画
を
栗
林
社
長
に
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
し
、
承
認
や
ア
ド
バ
イ
ス
を
得
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
。
中
間
発
表
で
は
、
各
自
が
一
冊
ず
つ
本
を
販
売
す
る
場
合
（
Ａ
案
）
と
、
同
時
発
売
の
関
連
書
を
二
冊
販
売
す
る
場
合
（
Ｂ
案
）
が
提
案
さ
れ
た
。
Ａ
案
で
提
示
さ
れ
た
の
は
『
こ
の
冬
、
い
な
く
な
る
君
へ
』
（
ポ
プ
ラ
社
、
二
〇
一
九
）
と
『
無
人
駅
で
君
を
待
っ
て
い
る
』
（
ス
タ
ー
ツ
出
版
、
二
〇
一
九
）
の
二
冊
。
著
者
は
と
も
に
、
い
ぬ
じ
ゅ
ん
で
あ
る
。
こ
の
二
冊
が
選
ば
れ
た
理
由
は
、
高
校
生
か
ら
大
学
生
の
女
性
の
間
で
人
気
が
高
く
、
ス
タ
ー
ツ
出
版
だ
け
で
も
五
〇
万
部
を
売
り
上
げ
て
い
る
こ
と
、
寒
い
時
期
の
店
頭
販
売
だ
か
ら
こ
そ
温
か
い
気
持
ち
や
温
も
り
を
感
じ
る
物
語
が
手
に
取
ら
れ
や
す
い
と
予
測
で
き
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
テ
ー
ブ
ル
や
ポ
ス
タ
ー
、
看
板
の
デ
ザ
イ
ン
も
合
わ
せ
て
提
案
さ
れ
た
。
Ｂ
案
は
、
二
〇
一
六
年
に
ハ
ヤ
カ
ワ
文
庫
か
ら
出
版
さ
れ
た
乙
野
四
方
字
の
『
僕
が
愛
し
た
全
て
の
君
へ
』
と
『
君
を
愛
し
た
一
人
の
僕
へ
』
を
販
売
す
る
企
画
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
作
品
は
、
同
一
の
主
人
公
が
異
な
る
人
生
を
歩
む
二
つ
の
物
語
で
あ
る
。
読
む
順
番
に
よ
っ
て
作
品
の
印
象
が
大
き
く
変
わ
る
と
い
う
特
徴
を
い
か
し
て
、
互
い
の
販
売
テ
ー
ブ
ル
へ
誘
導
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
企
画
と
な
っ
て
い
る
。
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
終
了
後
、
栗
林
社
長
よ
り
タ
ー
ゲ
ッ
ト
層
と
本
を
選
ん
だ
理
由
に
つ
い
て
質
問
が
あ
っ
た
。
学
生
か
ら
は
、
小
阪
駅
を
利
用
す
る
本
学
学
生
（
女
子
学
生
）
が
潜
在
的
な
顧
客
層
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
大
学
の
学
び
に
つ
な
が
る
書
籍
が
充
実
し
て
い
る
こ
と
を
周
知
す
る
た
め
に
、
人
気
の
小
説
を
紹
介
す
る
こ
と
で
店
内
に
誘
導
し
た
い
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。
ま
た
テ
ー
ブ
ル
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
、
ポ
ッ
プ
や
ポ
ス
タ
ー
の
大
き
さ
や
配
置
場
所
、
色
に
つ
い
て
具
体
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
い
た
。
学
生
が
提
案
し
た
Ａ
・
Ｂ
案
の
う
ち
、
店
頭
販
売
で
は
Ａ
案
を
採
用
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
栗
林
社
長
か
ら
は
、
作
家
の
人
気
が
高
く
栗
林
書
房
で
も
販
売
実
績
が
あ
る
こ
と
、
作
品
内
容
が
一
月
の
販
売
時
期
に
あ
っ
て
い
る
こ
と
の
二
点
を
評
価
し
て
い
た
だ
い
た
。
そ
し
て
一
二
月
の
本
発
表
で
は
、
Ａ
案
の
ポ
ッ
プ
や
ポ
ス
タ
ー
、
立
て
看
板
に
つ
い
て
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
と
と
も
に
、
販
売
ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
確
認
し
た
。
二
回
目
の
発
表
と
い
う
こ
と
で
、
学
生
た
ち
の
発
表
資
料
の
質
や
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
著
し
く
向
上
し
て
い
た
。
【
Ｅ
：
現
場
で
の
実
践
】
Ａ
案
に
取
り
組
む
こ
と
に
決
ま
っ
た
。
で
は
学
生
は
、
そ
の
プ
ラ
ン
を
ど
う
実
現
し
て
い
っ
た
の
か
。
こ
こ
で
は
販
売
準
備
と
完
成
し
た
販
売
テ
ー
ブ
ル
に
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つ
い
て
述
べ
る
。
〈
Ⅰ
．
活
動
告
知
〉
ま
ず
、
自
分
た
ち
の
店
頭
販
売
の
活
動
を
ど
う
告
知
し
た
か
で
あ
る
。
学
生
が
主
体
と
な
り
行
っ
た
の
は
、
学
内
ポ
ス
タ
ー
（
学
科
掲
示
板
、
図
書
館
掲
示
板
）
と
ブ
ロ
グ
作
成
、
チ
ラ
シ
の
作
成
と
配
布
が
あ
る
。
ま
た
栗
林
書
房
に
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
に
よ
っ
て
イ
ベ
ン
ト
情
報
を
発
信
い
た
だ
い
た
。
さ
ら
に
本
学
企
画
課
は
、
生
協
前
掲
示
板
で
の
ポ
ス
タ
ー
掲
示
と
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
イ
ベ
ン
ト
告
知
を
担
当
し
た
。
担
当
教
員
も
ま
た
、
ブ
ロ
グ
作
成
と
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
の
依
頼
を
行
っ
た
。
こ
う
し
た
働
き
か
け
の
結
果
、
店
頭
準
備
の
一
月
一
〇
日
（
金
）
に
は
、
東
大
阪
経
済
新
聞
社
と
東
大
阪
市
広
報
課
に
取
材
い
た
だ
い
た
。
〈
Ⅱ
．
販
売
準
備
〉
販
売
準
備
は
、
販
売
初
日
の
九
時
半
か
ら
一
時
間
ほ
ど
で
行
っ
た
（
資
料
４
）。
店
頭
準
備
は
ス
ム
ー
ズ
に
終
わ
っ
た
が
、
そ
れ
は
事
前
に
テ
ー
ブ
ル
や
そ
の
周
辺
を
含
め
た
デ
ザ
イ
ン
画
を
作
成
し
て
い
た
結
果
と
い
え
る
。
テ
ー
ブ
ル
の
大
き
さ
や
高
さ
、
ポ
ッ
プ
を
支
え
る
道
具
ま
で
視
覚
化
す
る
こ
と
で
、
ポ
ッ
プ
等
の
販
促
物
以
外
に
も
気
を
配
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
実
際
に
は
い
く
つ
も
の
問
題
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
テ
ー
ブ
ル
上
に
商
品
を
ど
の
よ
う
に
並
べ
る
の
か
。
縦
に
高
く
積
む
の
か
、
島
の
よ
う
に
配
置
す
る
の
か
。
屋
外
で
風
に
あ
お
ら
れ
て
倒
れ
る
ポ
ッ
プ
を
ど
う
固
定
す
る
の
か
。
こ
う
し
た
問
題
を
事
前
に
考
え
、
ク
リ
ア
す
る
こ
と
で
完
成
し
た
販
売
テ
ー
ブ
ル
が
次
の
写
真
（
資
料
５
・
６
）
で
あ
る
。
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【
資
料
４
販
売
テ
ー
ブ
ル
の
準
備
】
〈
Ⅲ
．
完
成
し
た
販
売
テ
ー
ブ
ル
〉
〈
Ⅲ
．
販
売
期
間
中
の
諸
活
動
〉
販
売
テ
ー
ブ
ル
は
屋
外
に
あ
る
た
め
、
商
品
は
砂
や
埃
が
つ
き
や
す
く
、
数
日
で
ざ
ら
ざ
ら
と
し
た
手
触
り
に
変
化
し
て
し
ま
う
。
ま
た
テ
ー
ブ
ル
上
の
整
頓
も
必
要
と
な
る
。
こ
う
し
た
課
題
に
つ
い
て
は
、
事
前
に
教
員
か
ら
学
生
に
伝
え
て
い
た
。
商
品
を
最
善
の
状
態
に
保
つ
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
も
皆
で
確
認
を
行
っ
て
い
る
。
結
果
的
に
は
月
曜
日
、
水
曜
日
、
金
曜
日
に
学
生
が
交
代
で
埃
の
拭
き
取
り
と
商
品
整
頓
を
行
う
こ
と
で
、
最
後
ま
で
整
っ
た
状
態
を
保
つ
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
態
を
維
持
し
て
販
売
に
つ
な
げ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
、
学
生
は
そ
の
必
要
性
を
十
分
に
理
解
し
、
行
動
に
移
し
て
い
た
。
四
．
身
に
つ
い
た
力
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
、
授
業
内
容
【
Ａ
】
か
ら
【
Ｅ
】
に
つ
い
て
説
明
し
た
が
、
こ
こ
で
は
授
業
に
参
加
し
た
学
生
が
何
を
学
ん
だ
の
か
、
述
べ
て
い
く
。
最
終
回
に
「
こ
の
授
業
を
通
じ
て
ど
ん
な
力
が
付
い
た
と
思
い
ま
す
か
」
と
の
質
問
を
学
生
に
投
げ
か
け
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
回
答
が
あ
っ
た
。
こ
の
授
業
の
到
達
目
標
と
も
か
か
わ
る
た
め
、
い
く
つ
か
紹
介
し
た
い
。
〇
発
表
す
る
力
「
就
業
体
験
報
告
や
中
間
発
表
、
本
発
表
と
三
回
発
表
機
会
が
あ
り
、
そ
の
度
に
こ
う
し
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
改
善
点
や
良
い
点
な
ど
の
評
価
を
貰
え
た
の
で
、
発
表
す
る
力
が
身
に
つ
い
た
と
思
い
ま
す
。」
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【
資
料
６
室
田
さ
ん
の
販
売
テ
ー
ブ
ル
】
【
資
料
５
西
川
さ
ん
の
販
売
テ
ー
ブ
ル
】
「
基
本
的
な
レ
ジ
ュ
メ
の
作
り
方
や
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
の
作
り
方
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。」
〇
行
動
す
る
力
「
自
分
か
ら
何
を
し
な
く
て
は
い
け
な
い
か
考
え
て
、
実
際
に
動
く
シ
ー
ン
が
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
積
極
的
に
行
動
す
る
力
が
付
い
た
と
感
じ
ま
し
た
。」
「
行
動
に
移
す
力
が
つ
い
た
と
思
い
ま
す
。
今
ま
で
は
あ
ま
り
行
動
力
が
な
く
て
、
グ
ル
ー
プ
活
動
し
て
い
て
も
仕
切
っ
て
く
れ
る
人
に
頼
っ
て
ば
か
り
だ
っ
た
が
、
力
が
付
き
ま
し
た
。」
〇
考
え
る
力
「
本
選
び
や
ポ
ッ
プ
、
テ
ー
ブ
ル
レ
イ
ア
ウ
ト
、
広
告
の
仕
方
な
ど
、
考
え
る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
何
か
を
す
る
に
せ
よ
、
そ
の
前
に
何
か
問
題
が
あ
る
な
ど
、
大
変
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
考
え
る
力
も
身
に
つ
い
た
と
思
い
ま
す
。」
〇
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
「
栗
林
書
房
の
店
員
さ
ん
や
企
画
課
の
方
と
接
す
る
機
会
が
多
か
っ
た
の
で
、
自
分
か
ら
話
し
か
け
る
こ
と
が
苦
手
で
し
た
が
、
頑
張
る
こ
と
が
で
き
た
か
な
と
思
い
ま
す
。」
ど
ち
ら
の
学
生
に
も
共
通
し
て
い
た
の
が
、
「
発
表
す
る
力
」
と
「
行
動
す
る
力
」
で
あ
っ
た
。
教
員
か
ら
見
て
、
発
表
を
重
ね
る
こ
と
で
効
果
的
な
資
料
作
成
と
、
伝
え
る
こ
と
を
意
識
し
た
発
表
が
行
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
学
生
主
体
の
活
動
が
中
心
の
た
め
、
す
べ
き
こ
と
を
自
ら
考
え
、
実
行
す
る
こ
と
を
重
ね
た
こ
と
で
、
最
終
目
的
で
あ
っ
た
販
売
テ
ー
ブ
ル
の
完
成
に
ま
で
至
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
「
行
動
す
る
力
」
を
支
え
た
の
が
「
考
え
る
力
」
で
あ
る
。
行
動
す
る
た
め
に
何
が
必
要
な
の
か
、
問
題
が
起
き
た
場
合
に
ど
う
対
処
し
て
次
の
段
階
に
進
め
る
の
か
。
対
応
す
る
た
め
の
思
考
力
が
必
要
と
さ
れ
る
課
題
も
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
」
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
メ
ン
バ
ー
同
士
で
の
対
話
の
み
な
ら
ず
、
グ
ル
ー
プ
活
動
で
お
世
話
に
な
っ
た
方
々
や
担
当
教
員
と
の
や
り
取
り
も
、
こ
う
し
た
能
力
を
培
う
糧
と
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
四
月
か
ら
一
月
ま
で
の
一
〇
ヶ
月
間
、
自
分
た
ち
の
力
で
様
々
な
活
動
を
立
案
し
、
実
行
し
、
報
告
を
重
ね
て
き
た
。
こ
う
し
た
彼
女
た
ち
の
体
験
は
、
平
常
の
講
義
で
は
得
難
い
貴
重
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
最
後
に
学
生
の
感
想
も
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
「
初
め
て
の
こ
と
が
多
く
、
す
ご
く
貴
重
な
体
験
が
で
き
た
な
と
思
い
ま
す
。
最
初
は
二
人
で
不
安
で
し
た
が
、
そ
の
分
自
分
で
動
く
機
会
が
多
か
っ
た
の
で
、
い
ろ
い
ろ
な
面
で
成
長
で
き
た
か
な
と
思
い
ま
す
。
栗
林
書
房
の
方
や
、
企
画
課
の
方
が
優
し
く
対
応
し
て
下
さ
っ
た
の
で
、
本
当
に
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。
大
変
だ
っ
た
け
ど
、
楽
し
か
っ
た
の
で
受
講
し
て
よ
か
っ
た
な
と
思
い
ま
す
。」（
西
川
さ
ん
）
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「
一
年
を
か
け
て
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
企
画
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
と
て
も
忙
し
く
、
で
も
、
充
実
し
た
も
の
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
や
る
こ
と
が
多
く
大
変
で
し
た
が
、
そ
の
分
、
テ
ー
ブ
ル
や
ポ
ス
タ
ー
、
広
告
チ
ラ
シ
が
で
き
た
時
の
達
成
感
を
す
ご
く
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
実
際
に
自
分
が
選
ん
だ
本
や
ポ
ス
タ
ー
が
店
に
出
さ
れ
る
こ
と
は
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
で
す
。」
（
室
田
さ
ん
）
お
わ
り
に
「
書
物
を
学
ぶ
、
書
店
で
学
ぶ
」
は
本
や
書
店
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
関
す
る
知
識
と
、
職
場
体
験
で
得
ら
れ
た
実
践
的
な
経
験
を
活
用
し
て
、
店
頭
販
売
を
企
画
、
実
践
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
通
し
て
、
学
生
が
地
域
に
お
け
る
読
書
文
化
の
担
い
手
と
な
る
こ
と
を
狙
い
と
す
る
。
と
は
い
え
、
ま
だ
二
年
目
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
た
め
、
教
員
も
学
生
も
試
行
錯
誤
で
授
業
を
進
め
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
次
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。一
点
目
、
店
頭
販
売
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て
。
期
間
を
一
月
一
〇
日
か
ら
二
四
日
ま
で
と
し
た
が
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
層
の
本
学
学
生
に
と
っ
て
は
期
末
試
験
や
レ
ポ
ー
ト
の
時
期
に
重
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
企
画
へ
の
関
心
を
呼
び
に
く
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
対
象
を
絞
る
場
合
は
、
選
書
や
ポ
ッ
プ
内
容
だ
け
で
な
く
、
効
果
的
な
イ
ベ
ン
ト
の
時
期
に
つ
い
て
も
検
討
が
必
要
で
あ
っ
た
。
な
お
、
学
生
か
ら
は
学
期
末
で
は
な
く
「
読
書
の
秋
」
と
連
動
さ
せ
て
は
ど
う
か
、
と
の
意
見
も
出
さ
れ
た
。
二
点
目
、
応
募
者
の
数
に
つ
い
て
。
活
動
期
間
が
一
年
と
長
く
、
学
外
で
の
活
動
も
多
い
こ
と
か
ら
参
加
希
望
の
学
生
が
少
な
い
状
況
に
あ
る
。
充
実
し
た
活
動
を
行
う
た
め
に
も
参
加
者
確
保
は
重
要
で
あ
る
た
め
、
活
動
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
や
参
加
学
生
の
感
想
な
ど
を
具
体
的
に
伝
え
る
等
の
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。
三
点
目
、
学
内
告
知
に
つ
い
て
。
栗
林
書
房
で
の
店
頭
販
売
に
関
す
る
情
報
周
知
が
徹
底
で
き
て
い
な
い
。
特
に
チ
ラ
シ
を
手
渡
す
方
法
で
告
知
を
行
っ
た
の
は
、
国
文
学
科
の
学
生
や
教
員
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
大
学
生
の
半
数
近
く
が
一
日
の
読
書
時
間
が
ゼ
ロ
分
と
回
答
し
て
い
る
現
状
に
お
い
て
は
、
国
文
学
科
以
外
の
学
生
に
も
読
書
習
慣
を
定
着
さ
せ
、
知
識
を
身
に
つ
け
、
感
情
を
磨
い
て
も
ら
う
こ
と
は
重
要
な
課
題
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
多
く
の
学
生
に
本
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
活
動
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
の
告
知
方
法
は
、
改
め
て
検
討
す
べ
き
課
題
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
点
に
留
意
し
な
が
ら
、
三
年
目
の
開
講
に
向
か
っ
て
、
い
っ
そ
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
充
実
を
図
っ
て
い
き
た
い
。
［
謝
辞
］
栗
林
書
房
の
皆
様
に
は
、
学
生
の
活
動
に
対
し
て
、
丁
寧
な
ご
指
導
と
ご
支
援
を
継
続
的
に
い
た
だ
き
ま
し
た
。
特
に
栗
林
秀
一
代
表
取
締
社
長
に
は
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
立
ち
上
げ
か
ら
運
営
ま
で
全
面
的
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
学
内
で
は
、
企
画
部
企
画
課
太
田
真
理
氏
を
は
じ
め
と
す
る
職
員
の
皆
様
に
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
施
環
境
の
整
備
な
ら
び
に
当
該
活
動
の
広
報
、
学
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生
へ
の
支
援
な
ど
に
お
い
て
尽
力
を
賜
り
ま
し
た
。
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
注
１
「
教
育
研
究
上
の
目
的
」
（
h
ttp
:/
/
w
w
w
.o
sa
k
a
-sh
o
in
.a
c.jp
/
u
n
iv
/
a
b
o
u
t/
id
ea
/
p
u
rp
o
se/
.
最
終
確
認
日
、
二
〇
二
〇
年
一
月
二
六
日
）
２
「
書
店
ゼ
ロ
の
街
、
２
割
超
」（『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
七
年
八
月
二
四
日
）
で
は
、
地
域
に
書
店
が
一
店
舗
も
な
い
「
書
店
ゼ
ロ
自
治
体
」
の
増
加
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
一
七
年
の
間
に
、
全
国
の
書
店
数
が
四
割
強
も
減
少
し
、
「
文
化
拠
点
の
衰
退
」
を
懸
念
す
る
声
が
挙
が
っ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
３
全
国
大
学
生
協
同
組
合
連
合
会
・
「
第
五
四
回
学
生
生
活
実
態
調
査
の
概
要
報
告
」（
二
〇
一
八
）
よ
り
。
（
h
ttp
s:/
/
w
w
w
.u
n
iv
co
o
p
.o
r.jp
/
p
ress/
life/
rep
o
rt.h
tm
l.
最
終
確
認
日
、
二
〇
二
〇
年
一
月
二
六
日
）
４
こ
の
授
業
は
国
文
学
科
一
年
生
の
必
修
科
目
で
あ
る
。
一
年
生
を
四
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
、
四
名
の
教
員
が
担
当
し
て
い
る
。
教
員
は
「
樟
蔭
国
文
百
選
」
に
選
ば
れ
た
本
を
活
用
し
た
授
業
を
展
開
し
て
い
る
。
５
永
江
朗
『「
本
が
売
れ
な
い
」
と
い
う
け
れ
ど
』（
ポ
プ
ラ
社
、
二
〇
一
四
年
）、「
総
店
舗
数
推
移
」（
四
三
頁
）
参
照
。
６
「
目
利
き
書
店
員
が
つ
く
る
渾
身
の
本
棚
」（『
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
』、
二
〇
一
九
年
四
月
）
７
注
５
に
同
じ
。
８
似
鳥
鶏
『
レ
ジ
ま
で
の
推
理
』（
光
文
社
、
二
〇
一
八
年
）
９
注
５
に
同
じ
。
10
福
嶋
聡
『
紙
の
本
は
、
滅
び
な
い
』（
ポ
プ
ラ
社
、
二
〇
一
四
年
）
11
「
大
阪
樟
蔭
女
子
大
生
が
栗
林
書
房
で
販
促
企
画
同
世
代
に
書
籍
を
提
案
」
東
大
阪
経
済
新
聞
（
h
ttp
s:/
/
h
ig
a
sh
io
sa
k
a
.k
eiza
i.b
iz/
h
ea
d
lin
e/
1132/
.最
終
確
認
日
、
二
〇
二
〇
年
一
月
二
六
日
）
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